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   A case of vesicosigmoidal fistula secondary to the diverticulitis of colon is reported. A 
63-year-old man was admitted to our clinic with the chief complaint of pneumaturia. 
Cystoscopy revealed an edemaous, papillomatous lesion at the left posterior bladder wall. 
Although multiple diverticulosis of descending and sigmoid colon were demonstrated by 
barium enema, the presence of a fistula from the intestine to bladder was not confirmed. 
The presence of fistula was confirmed by detecting the orally administered charcoal in the 
urine. 
   Resection of sigmoid colon with partial cystectomy was performed. Removed specimen 
revealed multiple sigmoidal diverticula and a fistula from a sigmoidal diverticulum to bladder 
through a firm mass. Histological examination of mass demonstrated inflammatory changes. 
   This was the 58th case of vesicosigmoidal fistula due to diverticulitis of colon reported 
in the Japanese literature.







































Fig.2.CTscan:膀胱 と結 腸 の問 にmass(矢 印)
を認 め る,
nestsのみ られ る慢性 炎 症 の像 を呈 して い た が膀 胱 腫
瘍 も否 定 で きな い ため,精 査 お よび 手 術 目的 で11月20
日入 院 とな った。
入 院時 現 症:体 格,栄 養 は 中等 度,一 般 状 態 は 良
好,胸 腹 部 に 異 常 は 認 め ず,直 腸診 で も異 常 は 認 め な
か った.






尿 検 査:混 濁(+),pH6.0,蛋 白(+),糖(一),
wBc("),RBc1～3/hpf,球 菌(一),桿 菌(什),
尿 培 養=E.coli105/ml,K.ρη微那o・'f配5×104/ml,












Fig.3.Cystoscopy=edematousな膀 胱 粘 膜 と 炭 粉
が み ら れ る.
Fig.4.摘出標本:結腸憩室を介して痩孔が確認され
た.
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術を施行した.S状 結腸は注腸造影にみ られ た よう

























































































































58自 験例 63男 気尿 膀胱鏡、注腸造影、CT
炭粉尿中検出
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お して直 接膀 胱 に感 染 が お こ る た め と 考 え ら れ る
(Table2).
結腸 膀 胱痩 の診 断 に は,注 腸 造 影,膀 胱 鏡,膀 胱 造 影
が 有用 と され て い る(Table3).注腸 造 影 で は 大腸 病 変
の把握 と痩 孔 の 証 明が 可 能 と され,そ の痩 孔診 断 率 は
約7割 と高 い.膀胱 鏡 で は膀 胱 粘 膜 の炎 症性 変 化は 全 例
に認め られ る が,直接,縷 孔 の 確 認 とな る と,か な り困
難 といえ る,膀 胱 造 影 は 有 用 な 検 査法 と考 え られ るが,
痩 孔診 断 率 は27傷と低 い.こ れ は腸 内圧 が 膀 胱 内 圧 よ
り高 く痩 孔 が 小 さい 時 は,腸 内 へ の造 影 剤 の移 行 が お
こ りに くいた め と考 え られ る.CTscanは 結 腸 憩 室
炎 にお け るintramural,estracoloniccomponent
の 描出 に 有用 とされ,膿 瘍 をextracolonicspaceに
形 成 して いれ ばlowあ る い はmixeddensityの
massとして認 め,時 に そ の 内n5にairpocketを
もつ4).また 膀 胱4i,は左右 非 対 称 に 肥 厚 が み られ 膀 胱
内にairを 確 認 す る こ とに よ り,結 腸膀 胱 痩 の診 断
を くだ せ る こ と もあ る5).腰孔 の 大 き さ,結 腸 と膀 胱
の癒 着 の程 度 を 知 り,術 式 決 定 の 意 味 を 含 め 必要 な検
本論文 は第330回臼木泌尿 器科学 会北陸地 方会において報
告 した.
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